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一、引言
2345635 和 789:85《相关性丧失——— 管理会计的兴衰 /;<:<=85>< ?36@A B4< ;C6< 85D &8::
3E F858G<H<5@ *>>3I5@C5G 0》一书指出了传统管理会计的两大弊病，并提出在 +J#. 年以后，







导致在上世纪 1$ 年代末期与 %$ 年代美国制造企业相对于日本和欧洲企业的竞争力在下
降。789:85 在上世纪 %$ 年代的一系列文章中均提出了类似的观点，管理会计急需变革。
为重获管理会计相关性，美国实务界和理论界提出了许多管理会计新方法和新理念，






标下，2345635 和 789:85 在《相关性丧失》中主张的道路是重新检查和设计管理会计，理解现
存体系过时的原因，以一种补救的方式推进管理会计的创新。2345635 和 789:85 相信传统管
理会计在其设计形成之初较好地完成了任务，相关性丧失只是最近的现象，从而暗含依赖、
改造传统管理会计之意。在书中，他们认为采用作业成本法能重获管理会计相关性。在 #$
世纪 %$ 年代，789:85 和 M339<P 还研究了大量案例来支持作业成本法，借以取代传统的吸收
成本法 （8Q63P9@C35 >36@C5G），并且根据作业成本的理念发展出作业成本管理 （8>@C=C@K - Q86<D
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成本都必须严格对应于其成本动因。+&’:)9 和 4"5’#$"’ 的经








系统，那么，就有可能提高企业的价值。=>)’#"’ 于 677; 年对
;< 家制造企业 <? 个电话采访和 6? 次实地采访的反馈显示：
受访人认为作业成本法对企业决策有显著提升，并对他们的




关性。-!C">&’ 和 DA&%%)9 在 E 个不同的企业对 <F 名来自不




行了直接的考察。D)’’)30 和 *GGA)!: 1 C9&/)# 提供了来自英
国企业是否实施作业成本法与市场回报之间关系的证据。他
们发现，在 <H 的显著水平上，采用作业成本法的 EI 家企业
的持有收益 （J6H ）比未采用作业成本法的 FI 家企业的持有
收益（FEH ）高 ;IH 。换言之，作业成本法确实提高企业股东
价值。,&(>.’ 和 +"K>%&’ 向 6?<8 名内部审计人员进行了调
查，从中得到 ;?E 个可用的回复。在利用验证性因子分析和





















重获相关性无关。此外，对于 4"5’#"’ 和 D&QA&’ 提出的直接成
本普遍减少的成本构成变化论断，+")9 和 4)$)9 认为这并不完











;R 全面质量管理。4"5’#"’ 在 《相关性重获：由从上到下
控 制 到 自 下 而 上 授 权 （9)A)/&’!) 9)(&.’)3S P9"% $"Q 1 3">’
!"’$9"A $" 2"$$"% 1 KQ )%Q">)9%)’$）》一书中认为重获管理相




































































向影响。;/B 和 C/--"D<#、A)1B 和 !1+"E% 的研究证实了后一种
猜想。;/B 和 C/--"D<# 深化了 =&&$., 和 :1,+2., 的研究，发现将









说明 =&&$., 和 :1,+2., 的结论是由于没有考虑到这种交互效
应的结果，也说明全面质量管理的作用需要结合其他管理控
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